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acueducto 
N u e v a s s u b a s t a s 
Desiertas las subastas celebradas para el 
sntninistro y colocación de los tubos de hie-
rro para el trozo del acueducto de la Magda-
lena, cuya transformación estaba proyectada 
para este año, ha habido necesidad de acor-
dar la celebración de nuevas subastas en las 
que el suministro de tubos se contratará se -
paradamente de la apertura de zanjas e ins-
talación de los mismos. Cierto que al Ayun-
tamiento le hubiera convenido más, que un 
solo contratista se hubiera encargado de faci-
litar la tubería y de instalarla;pero también es 
cierto que si tal era la conveniencia del 
Ayuntamiento, la de los fabricantes de tube-
rías es suministrar los tubos sin tener que 
intervenir en su colocación, y ello ha moíi- I 
vado la falta de postores en las subastas ce- \ 
lebradas anteriormente. 
En su vista el Ayuntamiento ha determi 
nado la celebración de una subasta en'cuan 
to al suministro de tubos, y otra en cuanto a i 
su instalación, aprobando al efecto en la se- j 
slón última el pliego de condiciones que a 
cont inuación insertamos, dándole el lugar 
preferente de nuestro semanario, por enten-
der que así !o requiere la importancia del 
asunto, que es de vital interés para Ante-
quera: 
PLIEGO DE CONDICIONES para la re-
paración de parte del acueducto de la Mag-
dalena y sustituirlo en la longitud que se 
pueda alcanzar, teniendo en cuenta la suma 
de treinta mil pesetas consignadas en los 
presupuestos del actual ejercicio para tal 
objeto. 
PRIMERA: La sustitución de la tubería ha 
de comenzar desde el mismo manantial, colo-
cando el nuevo acueducto entre los dos ac-
tuales, pero sin destruirlos a cuyo fin se u t i -
lizará zanja que se abra expresamente con 
las dimensiones necesarias para la conserva-
ción de la nueva tubería, si bien no podrá 
ser menor de cincuenta centímetros la pro-
fundidad de tal zanja. 
SEGUNDA: Disponiendo la Excma. Cor-
poración solo de treinta mil pesetas en el 
año corriente para la reparación referida, ha 
de aplicarse de dicha suma, veinte y cinco 
mil pesetas al valor de la nueva túberia y 
gastos de transporte de la misma al sitio de 
su instalación, costo de la zanja y colocación 
en el acueducto de la tubería, dejándola cu-
bierta. 
TERCERA: El pago de !a tubería y trans-
porte de la misma por ferrocarril a la estación 
de esta Ciudad, será contra talón; y el de 
descaiga, colocación y transporte al sitio de-
su instalación, una vez que quede cubierta e 
inbtdlada en la zanja referida. 
CUARTA: La entrega de la referida tubería 
la ha de comenzar el rematante el día prime-
ro de Septiempre del presente año y terminar 
antes del treinta del referido mes; y su colo-
cación ha de terminarse antes del treinta de 
Octubre del presente año. 
QUINTA: El adjudicatorio se obligará a 
satisfacción del Ayuntamiento a garantir el 
buen servicio de la tubería durante diez años . 
SEXTA: £1 tubo ha de ser de hierro fundi-
do vertical o al menos oblicuamente, de se-
gunda fundición, con diámetro interior de 
ciento cincuenta a doscientos milímetros, 
grueso de sus paredes diez milímetros como 
mínimum, peso del metro lineal treinta y sie-
te kilógramos, largo de los tubos rectos, dos 
metros cincuenta centímetros a tres metros; 
presión garantizada contra todos los acciden-
íes naturales en esta-región., quince atmósfe-
ras. Se tendrá en cuenta la tolerancia de ía" 
bricación en el peso, del cuatro por ciento 
en más o en menos, siendo obligación del 
rematante el facilitar los tubos curvos nece-
sarios para el trayecto que se ha de reparar 
y será preferida la tuberia que reuniendo to-
das las condiciones reseñadas anteriormente, 
en igualdad de precios, ofrezca mayor peso, 
debiendo ser las uniones de los tubos de 
enchufe y cordón. 
SÉPTIMA: Las proposiciones estarán con-
tenidas en pliego cerrado y serán presenta-
das en los días hábiles y horas de las ocho 
a las doce en la Secretaría de! Excelentí-
simo Ayuntamiento, bajo recibo expido por 
el señor Secretario, desde el día siguiente 
al de ía publicación del anuncio en el Bole-
tín Oficial de la provincia, hasta él anterior 
en que haya de verificarse la licitación. Cada 
pliego deberá ir acompañado separadamente 
del resguardo que acredite haberse constitui-
do en la Depositaría Municipal la fianza o 
depósito provisional para tomar parte en la 
subasta, que ha de consistir en el cinco por 
ciento de! importe del contrato, que como 
queda dicho es de veinte y cinco mil pesetas 
con respecto al valor de la tuberia y gastos 
de transporte de esta por ferrocarril; y el de 
cinco mi! para costo de la zanja, transporte 
al sitio de su instalación y colocación de la 
tubería dejándola cubierta. La fianza defini-
tiva que constituirá el adjudicatario, será del 
diez por ciento de tales sumas y deberá pres-
tarse en la forma prevenida por la vigente 
Instrucción de contratación de servicios, en-
tregándose los'pliegos con las seguridades 
reseñadas en el artículo 18 de dicho cuerpo 
legal. 
OCTAVA: La subasta sje celebrará bajo la 
presidencia del Si. Alcalde o del Teniente o 
Concejal en quien delegue, con asistencia de 
otro Concejal designado por el Ayuntamien-
to y ante el Notario a quien corresponda, 
(Efectuándose con las formalidades reseñadas 
en el art. 18 de dicha Instrucción a la hora 
de las trece del día veinte y dos de Julio 
próximo la referente a tubería y gastos de 
transporte de esta por ferrocarril; y a las ca-
torce del mismo día y con idénticas formali-
dades se verificará la de descaiga de la tube-
ría de ferrocarril; transporte al sitio de insta-
lación de la misma; costo de la zanja, y colo-
cación en el acueducto; pero con la condi-
ción de si no hubiese postores para la de tu-
bería no tendrá jugar la referente a zanja, 
devolviéndose el depósito que para este ob-
jeto se hubiese constituido y sin derecho por 
parte del que lo hubiese hecho a reclamación 
de ninguna clase. 
NOVENA: El contrato se hace a riesgo y 
ventura para el rematante, sin que por ningu-
na causa pueda pedir alteración del precio 
o rescisión, quedando ¡sometido a los Tr ibu-
nales de esta Ciudad para cualquier cuestión 
que pueda suscitarse. 
DÉCIMA: El rematante queda obligado a 
pagar los anuncios, honorarios desvengados 
y suplementos adelantados por el Notario o 
Notarios que autoricen la subasta, escritura, 
y en general toda clase de gastos que la mis-
ma ocasione, sin que el Ayuntamiento, en 
ningún caso tenga que abonar cantidad algu-
na más que la que importe el contrato 
UNDÉCIMA: LOS interesados podrán con-
currir por si o representados por otra persona 
con poder correspondiente para ello, decla-
rado bastante por el letrado del Ilustre Cole-
gio de esta Ciudad Don Antonio Luna Ro-
dríguez. 
DÉCIMA SEGUNDA: El rematante habrá de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real 
Decreto de 20 de Junio de 1902 y queda obl i -
gado a cumplir cuantas le impone la Instruc-
ción de contratación de servicios de 24 de 
Enero de 1905, no pudiendo tomar parte en 
la subasta las personas a que se refiere el 
artículo 11 de la repetida Instrucción. 
DÉCIMA TERCERA: El rematante de uno y 
otro servicio, si no tuviesen domicilio en esta | 
ciudad, deberán designar una persona que 
legalmente le represente en esta población 
para cuanto se relacione con este contrato, 
entendiéndose que cuantas diligencias y no-
tificaciones se le hagan ai representante serán 
consideradas como si lo fueran al propio re-
matante. 
DÉCIMA CUARTA: Como quiera que se i g -
nora e! minero de metros de tubería que ha 
de sustituirse.pues estos han de ser los que se 
faciliten hasta invertir la cantidad de veinte 
y cinco mil pesetas, el rematante del servicio 
referente a descarga, acarreo de la tubería, 
zanja y tapamento será por el número de me-
tros a que alcancen las cinco mil pesetas que 
se destinan para ello; y caso que los de tube-
ría fuese menor que el que importaran las 
cinco mil pesetas, se le abonara solamente los 
que haya enterrado sin derecho a reclamación 
por su parte, y si excediese tendrá obligación 
si al Excmo. Ayuntamiento conviniera de 
prestar el servicio que falte por igual precio 
e idénticas condiciones que las rematadas 
siendo responsable el rematante del deterio-
ro que ocasione a la tubería en el transporte, 
descarga y colocación. 
DÉCIMA QUINTA: Los autores de las pro-
pociones se ajustarán a los siguientes mo-
delos: 
Modelo de p r o p o s i c i ó n para 
la a d q u i s i c i ó n de tuber íaso 
D domiciliado en y con residencia 
en provincia de calle núm.. .enterado 
del anuncio publicado en el Boletín Oficial de 
la provincia de Málaga fecha...de para re-
paración de parte del Acueducto de la Mag-
dalena de la Ciudad de Antequera y sustituir-
lo en la longitud que se pueda alcanzar, te-
niendo en cuenta la suma de veinte y cinco 
mil pesetas que de las treinta mil consignadas 
en los presupuestos municipales del Excmo. 
Ayuntamiento de la referida Ciudad en el 
actual ejercicio para tal objeto, y del pliego 
de condiciones que obra en la Secretaría M u -
nicipal, se compromete y obliga con sugec-
ción a las clausulas de él y su más exacto 
cumplimiento a facilitar bajo el tipo dé 
pesetas el metro útil sobre vagón en la esta-
ción de Antequera, y todos los que sean nece-
sarios hasta enjugar las veinte y cinco mil pe-
setas, siendo de mi cuenta los portes hasta la 
citada estación, y obl igándome también a en-
tregar los tubos curvos que en el trayecto que 
se ha de reparar sean necesarios. 
(fecha y firma.) 
Modelo de p r o p o s i c i ó n para 
el servicio de descarga, acarreo, 
apertura, c o l o c a c i ó n , y cubri-
miento de la t u b e r í a 
D domiciliado en...y con residencia en 
provincia de caüe de. ...número...entera-
do del anuncio publicado en el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Málaga fecha....de 
para reparación de parte del Acueducto de la 
Magdalena de la Ciudad de Antequera y sus-
tituirlo en la longitud que se pueda alcanzar, 
teniendo en cuenta la suma de cinco mil pe-
setas que de las treinta mi! consignadas en 
los presupuestos municipales del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de la repetida Ciuciad.Ben 
el actual ejercicio para tal objeto, y del pliego 
de condiciones que obra en la Secretaría M u -
nicipal, se compromete y obliga con sugec-
ción a las clausulas de él y su más exacto 
cumplimiento, a verificar el servicio de des-
carga de la tubería^del vagón, conducción de 
la misma desde la estación de ferrocarril de 
esta Ciudad al sitio de su colocación, apertu-
ra de zanja, colocación y encubrimiento de la 
tubería bajo el tipo de pesetas el metro, 
(fecha y firma.) 
Antequera 9 de Junio de 1915. 
El Alcalde, 
J O S É LEÓN M O T T A . 
Quisquil las y E l Contrabando 
jDos obras completas por 35 ctmos.l 
De venta en EL SIGLO X X 
N O T I C I A S 
U N SUICIDIO. 
El día 6 del corriente en una de las huertas 
del Arenal, a tentó contra su vida d isparándo-
se dos tiros en la cabeza, Francisco Orozco 
Ruiz, hortelano, casado y de 30 años de edad. 
El médico D. Mariano Ortega al que 
avisaron, acudió al lugar del suceso encon-
trando al suicida en gravísimo estado, por lo 
que procedió a practicarle una cura provisio-
nal, siendo trasladado seguidamente al Hos-
pital en una camilla de la Cruz Roja, que 
acompañaban varios Guardias Municipales. 
Por el forense D. Jerónimo Herrera, fué 
nuevameníe Curado apreciándosele dos heri-
das, una en la región maxtoidea derecha y 
otra en la temporal del mismo lado. 
En la declaración prestada ante el Juzgado 
instructor, manifestó que habíase disparado 
los dos tiros por su propia voluntad, exclu-
yendo de culpa a toda persona. 
Dada la gravedad de las heridas, al medio-
día del martes dejó de existir-
ASCENSO 
El distinguido Comandante Militar de 
esta plaza, Teniente Coronel D. Carlos Cam-
pos Ortiz, ha sido ascendido a Coronel, 
habiendo hecho entrega del mando de la 
Comandancia interinamente, al Comandante 
Sr. Hernández a quien por ordenanza le co-
rresponde. 
Muy de veras felicitamos al Sr. Campos, 
al que deseamos prosperidades en su nuevo 
destino, y que logre pronto alcanzar el p r i -
mer entorchado. 
LA M U T U A L FRANCO ESPAÑOLA 
Con atento B. L. M . hemos recibido de 
esta importante Sociedad de Previsión y Caja 
de Ahorros Popular una Memoria correspon-
diente al último ejercicio en la cual se vé el 
estado floreciente de ella, efecto de las 
innumerables suscripciones adquiridas y las 
que constantemente se van adhiriendo, en 
vista del fiel cumplimiento y de la honrada 
administración que desarrolla. 
Deseámosle continúe su engrandecimiento 
para bien de sus socios y de las personas que 
alcancen sus benéficos resultados. 
NATALICIOS 
El dia 8 del actual dió a luz un hermoso 
niño, la distinguida señora doña Ana María 
Cuadra Blázquez, esposa de nuestro querido 
amigo D. Antonio Gálvez Romero. 
También el día 9 de los corrientes, dió a 
luz una preciosa niña, la señora doña Rosalía 
Viilena Bueno, distinguida esposa del bizarro 
primer Teniente de Carabineros, D. Siró 
Macarrón P indó . 
Nuestra cordial felicitación a ambas fa-
milias. 
L a Cena de las Burlas.-35 oímos. 
De venta en la Librería EL SIGLO X X 
H E R A L D O D E A N T B Q U E R A 
BODA 
E l día 7 del actual, contrajo matrimonio 
en Granada el joven médico D. José Aguila 
Collantes, con la distinguida Srta. Paca 
Villoslada Acosta, 
Fueron padrinos, el médico de esta Ciudad 
D. José Aguila Castro padre del novio, y la 
Srta. Concepción Villoslada Acosta hermana 
de la novia. Actuaron de testigos D. Miguel 
Pugnaire, D. Fermín Camacho, D. Fernando 
Medina y D. José Villoslada. 
Los nuevos esposos marcharon a La 
Rambla (Córdoba) donde el contrayente ejer-
ce el cargo de Inspector Municipal de 
Sanidad. 
Deseámosle eterna luna de miel y muchas 
felicidades en el nuevo estado. 
E N F E R M O S 
Se encuentra gravemente enferma la distin-
guida esposa de nuestro querido amigo don 
Juan de la Fuente Rodríguez. 
También se encuentra enferma desde 
hace bastantes días, la esposa de nuestro 
querido amigo y compañero de prensa, don 
Manuel Leal Saavedra. 
Deseámosles pronto alivio. 
R E G R E S O 
Ha regresado de Granada, después de 
haber obtenido brillantes notas en los exá-
menes del tercer año en la carrera de Derecho 
que estudia, el aprovechado joven D. Ricar-
do Talavera Gómez (Rita Godelbe), am\go 
querido nuestro y colaborador en HERALDO. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
M A E S T R O INCORPORADO 
El día 4 llegó a nuestra Ciudad el maes-
tro nacional D. Mariano Bartolomé Aragonés 
a hacerse cargo de una de las escuelas públi-
cas desdobladas que hay vacantes en esta. 
Sea bien venido. 
SESIÓN MUNICIPAL 
La falta de espacio y la carencia de inte-
rés en la del viernes último, nos hace dejar de 
publicarla. 
¿ P e n u m b r a ? 
Hace tiempo que venimos leyendo suel-
tecitos al parecer discretos, inspirados a pri-
mera vista en pureza virginal de intención 
dedicados a la crítica política de la adminis-
tración municipal; pero teníamos gran deseo 
de conocer quién fuese el autor de ellos, 
porque presentíamos que el ropaje de correc-
ción, sensatez y cortesía, encubría la perver-
sidad en el sentir. Tan singular efecto obte-
níamos de la lectura de esas notas. Mas, al 
fin, se nos ha logrado lo que anhelábamos. 
El autor de los anónimos, de los entrefilets, 
es J u a n de Aniequera, D. Agustín Gonzá-
lez, el empleado del escritorio de los señores 
Bernardo Bouderé y Sobrinos. Nos ha des-
cubierto la incógnita el último sueltecito, que 
ya aparece firmado por J de A. Este es nues-
tro hombre. Y antes de todo, hemos de hacer 
constar, que negamos y hasta protestamos de 
la versión de que ese sujeto esté inspirado 
por sus principales, como se ha dicho por 
caracterizado político, que no es por cierto 
liberal-conservador. La prueba de ello está 
en un hecho muy significativo: Cuando la 
administración municipal de Antequera cons-
tituía el mayor de los escándalos que pueblo 
alguno pudo dar,es decir,cuando se avergon-
zaban los antequeranos de que se realizara 
con los dineros del pueblo lo que se hacía, 
cuando la ciudad en masa, conservadores, 
liberales, republicanos, neutrales, y en gene-
ral ¡a opinión entera sin más excepción que 
la de un grupillo de tres o cuatro, protestaba 
del repugnante estado de cosas que la situa-
ción política entonces imperante llamada hu-
morísticamente liberal, el gerente de la socie-
dad Bernardo Bouderé y Sobrinos, D. Ber-
nardo Laude, fué uno de los muchos miem-
bros del partido liberal antequerano que hi-
cieron presente al Sr. Armiñan que lo que 
estaba ocurriendo significaba el descrédito y 
deshonor del partido, y que en tanto conti-
nuase aquella obra nefanda, estaría alejado 
de la política activa. Y entonces, se publicaba 
aquí un periódico, E l Liberal , órgano del 
grupillo devastador, semanario alimentado 
con los ingresos que no ingresaban, de con-
sumos, y en el cual escribía el escribiente del 
escritorio, y el redentorista este,callaba como 5 
un zorro,sin que jamás se le ocurriera tomar la s 
plumilla para decir cuatro palabrejas en pro-
testa,siquiera,en descargo de que se le pudie-
ra sospechar en confabulación con los que de 
los ingresos que no ingresaban,^ consumos, 
vivían y lucían. Y claro es, si ese caballerete 
escribiera para el público, bajo la inspiración 
de sus jefes, habría respondido a la actitud 
honrada de D. Bernardo Laude. 
Juan de Antequera dice en su último 
sueltecillo que HERALDO otorga bombo a la 
actual administración municipal. ^Se llama 
bombo rendir tributo a la verdad, publicar 
los detalles de una labor honorable, elogiar 
a los ciudadanos que la desarrollan en bien 
de la Ciudad, llámense conservadores, libe-
rales o lo que sean, como estímulo para los 
que Ies sucedan? Ah, pues si eso se llama 
bombo, benditos sean los bombos cuando se 
engendran en esos sentimientos, se dedican 
a esos fines, y les alienta esas esperanzas. 
Benditos sean, porque eso es lo que convie-
ne a nuestro pueblo, y eso es lo noble, lo 
honrado y lo patriótico. Y en cambio, es ruin, 
es miserable, es mezquino, es canallesco, 
sembrar caprichosamente censuras cuando no 
se merecen. Llevar sombras adonde todo es 
diafanidad. Bordear la calumnia vil y rastre-
ra. Esa es la obra del cobarde, análoga a la 
del asesino. Y esa obra, cuando menos, me-
rece el salibajo del hombre honrado. ¿No sa-
be ese sujeto, que uno de los ingresos mayo-
res con que cuenta el Ayuntamiento en el ac-
tual ejercicio, es el del reparto llamado veci-
nal, que importa noventa mil pesetas próxi-
mamente, y que hasta el mes de Julio no pue-
de empezarse su cobro, por que el afán de 
hacer una distribución justa de clasificaciones 
en utilidades, y por tanto de cuotas, para lle-
gar a la perfección posible en lo humano, ha 
requerido el trabajo constante durante varios 
meses, de ediles conservadores y liberales? 
Pues, si lo sabe, porque lo deja traslucir, en 
vez de sentar suspicacias pensando mal, me-
dite en que de las 90.000 pesetas, correspon-
de a los meses de Enero a Junio inclusives, 
45.000 pts. en números redondos, que como 
no se han cobrado aún, no han ingresado, y 
claro es, ello lleva el desequilibrio en la mar-
cha administrativa, imponiendo amarguras in-
finitas a los que tienen sobre si las responsa-
bilidades. Lo extraño, lo verdaderamente dig-
no de alabanza, de encomio, de aplauso uná-
nime, es, que sin ese ingreso de las cuarenta 
y cinco mil pesetas, estén medianamente 
cubiertas las atenciones, como lo están, sin 
que exista más anticipo que el de las quince 
mil pesetas facilitadas por la empresa de 
Arbitrios. ¡Ah! y la publicación detallada de 
la inversión de esos 3.000 duros, que creímos 
conveniente publicar y para ello acudimos a 
la oficina en donde podían facilitársenos 
elementos,y los obtuvimos, sirve al sujeto ese. 
para otra censura contra el Ayuntamiento, 
porque no se han publicado los ingresos y 
gastos en lo que vá de año. Miente a con-
ciencia. Todos los ingresos y gastos se 
publican semanalmente por medio de hojas 
que se fijan en el lugar público adecuado 
de las Casas Consistoriales, y así como noso-
tros hemos podido copiarlos algunas veces e 
insertarlos si disponíamos de espacio, ha 
podido leerlos algún que otro reptil. 
¡Habla de penumbra! En su alma es donde 
seguramente las hay si es verdad que ella 
se refleja en el semblante. 
F A L L E C I M I E N T O S 
La enfermedad que venta^padeciendo don 
Gaspar Castilla Rosas, ha tenido ayer al me-
dio dia, el funesto desenlace que esperábase. 
Los esfuerzos de la ciencia han sido inútiles 
para salvar la vida del inteligentísimo Notario 
y excelente amigo. La muerte llévase a un 
hombre de gran valer, y sume en duelo e in-
fortunio a numerosísima familia. ¿Cuán 
destrozado habrá llevado el corazón a la 
tumba el pobre amigo, por la tortura de pen-
sar en la suerte que han de correrlos diez 
hijos, casi todos niños aún, que roderan el 
lecho del dolor? 
¡Que terrible es un caso así! 
Pedimos a Dios, descanso para el alma 
del finado, y amparo para tanta criaturíta. 
Esta tarde, entre cinco y cinco y medía, 
se verificará la conducción del cadáver. Da-
das las simpatías que gozaba el Sr. Castilla, 
seguramente que acudirán muchas personas 
a rendir el ultimo tributo a la amistad. 
En la mañana del 10 del corriente, falle-
ció en Granada la virtuosa Srta. D.a Dolo-
res Martínez, hermana política del catedrático 
de la Universidad de dicha ciudad D. Fidel 
Fernández Osuna. Damos a dicho Sr. así co-
mo a nuestro paisano D. Juan Vilchez Go-
doy y demás familia, nuestro más sentido 
pésame. 
B O L E T Í N R E L I G I O S O 
Dominica tercera después de Pentecostés 
DE LA MISERICORDIA DE DIOS 
PARA CON LOS HOMBRES 
Todo lo que se refiere en el Evangelio de este 
día nos muestra cual es la misericordia de Dios 
con los hombres, los espera, los convida, y los 
recibe. 
Dios os espera, y esto por un puro afecto de 
su misericordia. No bien nos hemos apartado de 
El cuando ya debíamos de ser castigados. No hay 
una cosa más debida al apartamiento de Dios que 
el castigo, porque luego que el hombre se aparta 
de Dios, todas las criaturas pideu venganza de-
un rebelión. Señor—-dicen—como aquellos siervos 
del Padre de familia, ¿queréis que vayamos a 
arrancar del campo de vuestra Iglesia esta zizana( 
que la deshonra y que no hace sino corromper ei 
buen grano? Queréis dice el mar, que yo le 
trague en mis abismos; la tierra, que yo le sofoque, 
el fuego, que yo le abrace; el agua, que yo le. 
anegue? Que responde este Padre de Misericordia. 
No: esperad a la cosecha paciencia; por que esta 
zizaña puede llegar a ser un buen grano: este hom-
bre puede convertirse. E l que el hombre se aparte-
de El , Dios lo sufre y aunque ande por caminos, 
descarriado, no dice palabra. ¡Paciencia infinita 
de Dios, tantos años apartado de vos y no me-
habéis castigado! ¿De donde nace esto? Es que 
quiere que nosotros nos' conviér tamos y nos vuel-
vamos a El por la penitencia; por ella nos convida 
Jerusalén, t u has sido una infiel, t u te has prosti-
tuido al amor impuro de las criaturas: no obstante, 
vuelve a mi, y yo te recibiré . Así habla el Señor en 
el antiguo Testamento. T a m b i é n nos habla en el 
Nuevo. Vosotros os habéis cansado en el camino de 
La-iniquidad: no obstante venid a mi yo os al iviará: 
Venid, gustad y probad cuan dulce es el Señor 
qué ligero es su yugo y qué amables sus preceptos. 
Si dejáis vuestros malos pasos, y volvéis al 
Señor, vuestro Dios está pronto a perdonaros por 
que es todo bondad y misericordia. Esto lo 
vemos en el ejemplo m á s tierno que nos propone-
el Evangelio del hijo pródigo . Abrámos los ojos 
y tomemos la resolución de volver a la casa de 
nuestro Padre en donde los criados son cien veces 
mejor tratados que los que se apartan de E l . 
L . L . V . 
leRflLDOdeflNTEQUeRi 
Se vende en S E V I L L A : 
•Pasaje de Amores, 3. Librería 
En Málaga: Kiosco de la plaza de la Const i tuc ión 
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cipio antiquísimo de tiempo de Romanos, como 
parece de muchas piedras y epitafios de que des-
pués se hará larga mención, donde se dá noticia 
de esta fundación, y de las demás circunvecinas, 
que son Nescania, Ancio y lluro, de cuyas reliquias 
se fundó Antequera según lo trae el P. Juan de 
Mariana. Estas piedras testifican la antigüedad de 
Antequera que es de tiempos de Romanos, que 
comenzaron a entrar en España más de doscientos 
años antes del Nacimiento de Jesucristo. Y es cosa 
muy sabida en letras humanas, ser grande la ave-
riguación y autoridad que piedras escritas hacen 
en casos de antigüedad, pues como dice Mascardo 
prueban plenamente, y los Cronistas satisfacen su 
intento con la everíguación de una sola piedra y lo 
tienen por grande prueba: y dice Ambrosio de Mo-
rales que las piedras escritas es uno de los más 
ciertos modos de probar antigüedades que se pue-
de hallar. 
E l nombre de Antequera no arguye menos fé, 
pues significa conservadora de antigüedades, según 
Ambrosio Calepino, que trae unos versos de Juve-
nal: Ignotus mihi tenet Antiquaria vetus: pues de 
solo el nombre se toma bastante averiguación en 
esta materia de antigüedad y así lo dicen la Monar-
quía Eclesiástica y Morales. 
Asimismo se descubre esta antigüedad, y ras-
trea por el nombre de lluro, que 111, en lengua ará-
biga de españoles, significa lugar o Ciudad, como 
Iliturgi, Ilipula, lliberi, lluro, y dice Morales que es-
bres, comenzaron su habitación y morada en algu-
nas chozas y cuevas. Después en casas de campo, 
en diversos lugares, las unas apartadas de las otras, 
sin comunicación ni comercio: mas poco a poco 
se fueron juntando y edificaron casas incorporadas 
las unas con las otras, señalando en ellas lugares 
públicos para sus tratos y mercancías. En esto hizo 
mucho en España el Rey Abídís, que en los años 
1105 antes de Jesucristo (como lo dice Florían) 
juntó muchas gentes que estaban derramadas por 
diversos lugares y cuevas, viviendo como bestias 
silvestres, y los redujo a común y político trato, 
según en aquel tiempo se pudo tener. Estos lugares 
y poblaciones que así se juntaron, se han venido a 
diferenciar en Ciudades, Villas y Aldeas; éstas son 
de poca población, no bien ordenadas en sus edi-
ficios y sujetas a otra jurisdicción. Las Villas son 
de mayor población y algunas bien populosas, con 
!a política de Ciudades. Las que tienen Obispados 
de su jurisdicción, son las Ciudades como en tiem-
po de Romanos eran las poblaciones donde asistía 
Pretor o Cónsul, o otro Magistrado que tuviese 
audiencia. Y de aquí, donde quiera que después 
fueron puestas sillas Episcopales, se intitularon 
Ciudades. Hay otras que aunque no son cabezas 
de estas prelacias, tienen éste título por ser de 
jurisdicción y territorio distinto secular, como ei 
que tiene en el Andalucía Baeza, Ubeda, Baza, 
Ecija, Antequera y otras Ciudades. 
-frHieM«H 
H E R A L D O . DE A N T E Q U E R A 
Es necesario 
no violentar el Destino. 
Cuando unos mismos hechos se repiten 
incesantemente sin solución de continuidad, 
prueban de una manera irrefutable que exis-
te una causa, una Providencia, un Destino 
que complácese en fijar una orientación, y 
si qu is ié ramos desoir sus saludables adver-
tencias, pronto habr íamos de sentir el venga-
tivo fustazo que, sin piedad, nos tendería la 
suerte adversa. 
El individuo no es más que una miniatu-
ra de la colectividad; los mismos fenómenos 
que se observan en la vida personal se ma-
nifiestan agrandados, ampliados, en el vivir 
de las naciones. Si un hombre no prospera 
ded icándose al d e s e m p e ñ o de una cierta pro-
fesión, si el feliz éxito no corona sus esfuer-
zos en un cierto ramo de la actividad huma-
ua, es prueba innegable de que no reúne 
aptitudes para ello, de que no ha nacido para 
tal ocupac ión . Así, por ejemplo, si un sujeto 
dedicado al comercio, a la compra y venta 
de cualquiera especie de artículos, fracasa 
una y otra vez, no es posible achacarlo a lo 
fortuito, al azar, si no que delata el error su-
frido al empeñar se en seguir un derrotero 
falso, en dedicarse al de sempeño de una 
profesión incompatible con sus disposicio-
nes, con su destino, y lo más acertado será, 
sin duda, que se dedique a otra ocupación. 
Esto que observamos diariamente entre 
los individuos, se deja ver con mayor relieve 
aún en el mundo colectivo, entre las nacio-
nes: si una de éstas siempre ha fracasado al 
emprender la marcha en determinada direc-
ción, si no ha experimentado más reveses, 
al seguir un cierto camino, es indudable, es 
indiscutible que existe una incompatibilidad 
manifiesta entre tal orientación y ios destinos 
del pueblo a que nos referamos: es esta ob-
servación una prueba innegable, constituye 
una señal indiscutible de la falsedad del i m -
pulso. De esta consideración se deduce, que 
si tantas veces como hemos marchado del 
brazo con Francia y más a guerreras empre-
sas, hemos sufrido grandes perjuicios, gra-
ves contratiempos en nuestra vida nacional, 
es de todo punto indudable que existe real y 
verdaderamente algo que se opone a tal 
asociación, a semejantes alianzas. Venid con-
migo a mi constante y fiel consulto, venid 
conmigo y hojearemos la Historia, esa gran 
maestra de la vida, pues no hay enseñanzas 
más completas, más tangibles que las cons-
tituidas por los maduros frutos de la expe-
riencia. 
El primer contacto amistoso entre espa-
ñoles y franceses fué, sin duda alguna, la 
guerra de la Sucesión, y al terminar con la 
paz de Utrech, perdió nuestra nación, al aco-
ger por Rey a Felipe V , Principe de la dinas-
tía reinante en la antigua Gaiia, sus posesio-
nes de Italia, los Países Bajos, Qibraltar y 
Menorca (esta, última volvió al dominio de 
España y bajo él continua). 
Siguen reinando los Borbones en Híspa -
nla y uno de ellos,CarIos 1IÍ, al ajustar con su 
pariente el Rey franco el llamado «pacto de 
familia, infirió un grave perjuicio a nuestra 
nación, tan necesitada de la paz, pues nos 
obl igó a sostener una costosa guerra con la 
Gran Bretaña, quien nos arrebató la Florida, 
que tuvimos que ceder a cambio de Habana 
y Manila, las cuales nos había tomado, ape-
sar del gran heroísmo de sus defensores; tam-
poco pudimos evitar que cayeran en sus ma-
nos la Maldivas, y aunque nuestras armas 
debelaron la colonia del Sacramento; más 
tarde canjeada por Fernando Póo , y recha-
zaron briosamente a los ingleses en Buenos 
Aires, tal guerra era funesta para nosotros 
y nos vimos obligados a pedir la paz. Algu-
nos años más tarde, instigados por Francia, 
tomamos también parte a favor de la lucha 
que sostenían las colonias inglesas contra la 
metrópoli para emanciparse de ella, acto 
arriesgado e impolítico que preparó la inde-
pendencia de la América española . 
Durante el tristemente célebre reinado de 
Carlos IV, su favorito Godoy hizo en La 
Granja nueva alianza con Francia, que otra 
vez nos envolvió en desastrosa guerra con 
Albión, en la que fuimos derrotados en el 
cabo de San Vicente, y además nos costó la 
pérdida de las islas Trinidad; poniendo cima 
a tales desdichas el aniquilamiento de nues-
tra escuadra en Trafalgar, en cuyas aguas 
q u e d ó sumergido nuestro poder naval, de-
sastre debido principalmente a la impericia 
del almirante francés Villanueva, en cuyas 
inexpertas manos colocó el fatal destino que 
ha perseguido siempre la alianza hispano-
francesa el mando de la armada aliada. Algu-
nos años más tarde nuestra amistad con Na-
poleón hizo más fácil la invasión que trajo 
consigo la heroica guerra de la Independencia. 
Después de este ligero bosquejo de 
cuantos perjuicios nos han traído las alianzas 
con Francia, ¿habrá quien no crea que un 
hado, adverso, que un poderoso obstáculo no 
se opone a las alianzas guerrerras con nues-
tros vecinos del otro lado del Pirineo?. Es 
indudable que existe una gran incompatibili-
dad entre sus intereses y los nuestros, lo 
proclaman los hechos. Conservaremos pues. 
una buena amistad con los antiguos galos, 
a lo que nos obligan nuestra próxima vecim-
dad y la cortesía; pero jamás volvamos a 
unir nuestro destino al suyo por medio de la 
alianza de carácter militar. ¡Existe un algo 
superior a la voluntad de los hombres que 
se opone a ello! 
Joaquín Vá%que\ Vilche^. 
SESIÓN MUNICIPAL 
A la del viernes 4, que fué presidida por 
el Sr. León Mótta, asistieron ios Sres. Casco García, 
Rosales Salguero, Luna Pérez, Jiménez Robles, 
Cabrera España, Ramos Gaitero, Sánchez Bellido, 
Carrillo Beuítez, Paché de los Rios, Alarcón Goñi, 
Paiomo; Ramos Herrero, Muñoz Acedo y Conejo, 
Es leída y aprobada' sin discusión el acta del 
cabildo anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Rosales manifiesta que el día del Cor-
pus, la empresa de arbitrios no puso sillas en el 
paseo, y ruega que, pues se trata de un servicio 
que dicha empresa está obligada a prestar, se le 
requiera para que en lo sucesivo lo realice en la 
forma en que tiene obligación. 
El Sr. León Motta, cree que el no poner sillas, 
fuera por haber hecho mala temperatura hasta esa. 
noche, y opinando como el Sr. Rosales, obl igará al 
arrendatario a cumplir ese servicio. 
El Sr. Luna, expresa que en una de las ú l t imas 
sesiones a que asis t ió , al intervenir en una discu-
sión relativa al problema de subsistencias, el señor 
Palomo le acusó devenir indocumentado, de no 
decir más que tonter ías y como quiera que él, al 
hablaren los té rminos que lo hizo, lo hacía con 
perfecto conocimiento de causa, ha t ra ído esta no-
che pruebas'de cuanto dijo, para que conste que si 
hubo alguien indocumentado, falto de sentido co-
mún o que dijese ton te r í a s no fué él precisamente. 
Dice que si vuelve a plantear esta cuest ión es por 
que no puede dejar consentidas tales palabras, que 
un periódico local a quien inspira el Sr. Palomo, ha 
reproducido las frases de este. 
Entrega al Sr. Secretario para que las lea, unas 
cartas de un fabricante de harinas y del Alcalde 
de Lucena. 
La carta del Alcalde de Lucena, dice, en s ín te -
sis, que en este pueblo se fijó la tasa del trigo en 
quince pesetas los cuarenta y cuatro kilos, y para 
que no hubiera negativas a la venta se fué ensegui-
da a la incautación. 
El Sr. Luna afirma, que conociendo lo hecho 
en Lucena t r a tó de que aquí se hiciera lo mismo, 
por estimar que así convenia a los intereses de A n -
tequera. 
El Sr. Palomo dice que él nada tiene que ver 
en la cuest ión,y que elSr. Luna a quien censura és 
a la Junta provincial de subsistencias, que fué la 
que tasó el t r igo y decretó la incau tac ión . 
El Sr. Luna insiste en que como no puede con-
sentir las palabras molestas a que antes a ludió 
El Sr. Palomo: Ahora a quien censura S. S. es 
la presidencia. 
El Sr. León Motta: aquellas frases del Sr. Palo-
mo fueron retiradas por este, toda vez que al acla-
rar su sentido la Presidencia, el Sr. Palomo con-
sintió la explicación dada. 
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C A P Í T U L O V i . 
De la a n t i g ü e d a d de la Ciudad de 
Antequera. 
Conocida es la falta que en España ha habido 
de Autores que escribiesen sus sucesos antiguos 
para la averiguación de cosas olvidadas en estos 
tiempos, y bien lejanas de ellos; y lo escrito es tan 
general, que en cosas particulares, que,se desean 
saber, no se puede tomar razón. Esta culpa se im-
puta a los españoles antiguos, que ni escribieron 
sus hechos, ni dejaron memoria de ellos, por su 
natural inclinación a las armas (de que Argote 
de i^olina parece los quiere disculpar diciendo, 
haber sido más para pelear que para escribir; y si 
en esto faltaron, en lo primero hicieron más de lo 
que tenían obligación) y así quedaron las cosas de 
España bien oscuras, y sin razón ni memoria, parti-
cularmente las fundaciones de pueblos, y aunque-
por algunos Autores se ha querido descubrir algo, 
no ha sido todo de manera que la verdad en mu-
chos hechos no esté todavía encubierta y para 
inquirirla ha de ser por presunciones y sospechas. 
Esta falta no tuvieron los Romanos, que tu -
vieron un Ti to Libio que con diligencia y curiosi-
dad escribió sus hechos con larga historia, los 
Hebreos a Josepho y los Caldeos a Beroso. Otros 
Autores deseosos de conservar la memoria de sus 
naturales dieron en sus obras larga relación de 
todo, como lo hizo Julio Cesar, que de noche escri-
bía lo que de día peleaba. Corrió también otro da-
ño contra las historias de España,que por haber sido 
destruida, se han perdido y consumido de manera 
que muchas de las ant igüedades están muy oscu-
ras, principalmente la fundación de la Ciudad de 
Antequera (que antes era Singília) que los históri-
cos pasan en silencio, no dando luz de ella (que yo 
haya visto) y fué, que como en España se cimenta-
ban gran número de pueblos^ por diversas gentes 
que vinieron a poblar, Caldeos, Griegos, Latinos, 
Focenses, Cartagineses, Romanos, Persas, Celtas, 
Sarmatas, Vándalos , Godos, Arabes y otros, que 
era un emporio de todas las naciones del mundo 
por sus riquezas, de que todos pretendían ser s e ñ o -
res, y así en estos tiempos hubo diversas funda" 
ciones de pueblos, cuyos nombres se daban al albe-
drío de los fundadores. Y por esta dificultad me 
será imposible averiguar quien fué el que dió prin-
cipio a la fundación de Antequera. Mas por algu-
nos rastros y sospechas se comprobará algo de mí 
intento, conque se manifestará en modo posible 
su ant igüedad. 
Singilia (que hoy es Antequera) fué un M u n i -
El Sr. Luna insiste en que si ha vuelto a plan-
tear la cuest ión no ha sido con án imo de censurar 
a la presidencia, que es digna de que se le guarden 
todo género de consideraciones por las que ella 
guarda a todos, sino para demostrar al Sr. Palomo 
que no era ton te r ía n i venir indocumentado califi-
car de ant ipatr ió t ico que se vendiera el trigo a se-
tenta y dos reales. 
E lS r . Palomo contesta a las manifestaciones 
del Sr. Luna insistiendo en que es a la Junta de 
subsistencias a quien compete la tasa del t r igo; que 
en cuanto a lo que haya dicho el periódico no tie-
ne para que dar explicaciones, por que no es asun-
to que deba ventilarse en sesión, y que si no es 
patr iót ico vender el tr igo en circunstancias anor-
males, a diez y ocho pesetas, menos lo es venderlo 
a veinte y una. Dice que siendo la Presidencia 
quien ha ido dirigiendo la solución del problema 
cíe subsistencias es a ella a quien debe dirigirse el 
Sr. Luna. 
El Sr Luna dice que en la sesión en que se 
produjo el incidente solo t r a tó de dar a conocer la 
conducta seguida en Lucena por si era posible ha-
cer igual en Antequera, y dar así soluciones m á s 
radicales; y acusa al Sr. Palomo de haber desviado 
la cuestión, provocando un incidente que impidió 
que diera a conocer su pensamiento, puesto que 
la presidencia se vió obligada a levantar la sesión. 
El Sr. León Motta evidencia que ha cumplido 
sus deberes en cuanto al problema de los trigos con 
tanta exactitud y escrupulosidad, que se dá el caso 
de que sea Antequera la ún ica poblacinn de la 
.provincia de Málaga en que el conflicto no ha re-
vestido caracteres graves, siendo, donde s e g ú n 
estado oficial que obra en su poder, se ha vendido 
el pan. mas barato entre todos los pueblos de esta 
provincia. Reconoce que el propósito del Sr. Luna 
fué que en hien de la población se hubiera hecho 
más todavía, y si nó se hizo, fué porque las dispo-
siciones de la Junta de subsistenciss, que ten ían 
que adaptarse a la provincia entera, no le daban 
base para ello. 
El Sr. Luna pregunta al Sr. Palomo, ya que 
tanto se interesa por el bien de la población, a qué 
soluciones acudir ía si faltase trigo en Antequera 
antes de que llegue la recolección. 
E l Sr. Palomo dice que le deja la solución de 
ese conflicto al Sr. Luna. 
Este la dá en una copia de telegrama que en-
trega al Secretario para que la lea. En e) telegrama 
que entrega al Secretario para que l a lea. En el 
telegrama en cuest ión, el Gobernador de Córdoba 
avisa al Alcalde de Lucena que de no alcanzar el 
trigo hasta la cosecha puede adquirir el que nece-
site en Sevilla y Huelva, donde hay grandes part i-
das sobrantes de trigo americano, y le avisa que el 
Gobierno no piensa adquirir m á s trigo. 
E l Sr. León Motta, manifiesta que en caso de 
que antes que hubiese tr igo fresco faltara el que 
se necesita para la población, ya se buscar ía . 
Orden del d í a 
Se aprueban varias cuentas de gastos y de 
recaudación de a lgún pequeño arbi tr io. 
Se acuerda instruir expediente de obra ru ino-
sa a una casa de calle Santa Clara que denuncia el 
Maestro de obras. 
El Sr. León Motta dá cuenta de haber trans-
currido el plazo para presentar proposiciones para 
la construcción del trozo de nuevo acueducto de la 
Magdalena sin que haya sido presentada ninguna. 
Propone que se proceda a nueva subasta, y que se 
contraten separadamente el suministro de tubo y el 
tendido, ya que la falta de postores obedece a la 
fusión de ambas obras. 
El Sr. Palomo estima que ya puede hacérse la 
obra por administración. Pide que el nuevo pliego 
de condiciones venga en la sesión próxima con 
bases fijas y no con medidas aproximadas. 
El Sr. Luna manifiesta que la única medida que 
se fija aproximadamente es la del diámetro de tubos, 
y esto se hace teniendo en cuenta que es imposible 
de que los milímetros que se determinen exacta-
mente en obra de esa índole, y por ello se dice en 
el pliego que su diámetro será de ciento cincuenta 
a doscientos milímetros, a fin de que cada casa 
ofrezca precios de los tubos que construya dentro 
de esas medídas,ya que si unos fabricantes no funden 
tubos de ciento cincuenta milímetros, en cambio los 
hacen de ciento cincuenta y cinco, teniendo además 
este sistema la ventaja de que se economiza un 15 
por 100 en que son recargados los precios cuando 
se fijan exactamente las medidas. 
El Sr. Paché niega que sea imposible fijar 
exactamente las medidas, puesto que en el torno 
se pueden hacer los tubos exactamente de las 
medidas que se deseen. 
El Sr, Luna insiste en que no es posible fijar el 
diámetro tan exactamente como dice el Sr. Paché en 
tubos que no son torneados, sino de fundición. 
Con este motivo discuten brevemente ambos 
señores . 
El Sr. Palomo insiste en que se fijen las dimen-
siones exactas de los tubos. 
En definitiva se acuerda que en la sesión próxi-
ma se someta a la aprobación del Ayuntamiento el 
pliego de condiciones, en la forma propuesta por el 
Sr. León Motta. 
E l Sr. León Motta manifiesta que discutido 
suficientemente el proyecto presentado por la 
Alcaldía para la sustitución del reparto vecinal, y 
el presentado por la minoría liberal, se va a resolver 
definitivamente el asunto. Hace el resumen de la 
discusión e invita a la minoría liberal a que acepta 
el proyecto de la Alcaldía para evitar la votación. 
El Sr. Alarcón comienza a hablar manteniendo 
la moción presentada por la minoría liberal. 
El Sr. Rosales interrumpiendo: ¿Es el Sr. Alar-
cón el defensor de la minoría liberal? 
El Sr. Ramos Herrero manifiesta que como 
firmante de la moción puede apoyarla. 
Ei Sr, Alarcón continúa manteniendo sus puntos 
de vista en oposición al proyecto de la Alcaldía. 
Manifiesta que no hay intransigencia por parte de la 
minoría desde el momento que acepta el proyecto 
presentado por el Sr. León Motta oponiéndose úni-
camente a que se graven los vinos de menos de 16 
grados por estimar qne siendo los que bebe el obre-
ro debe evitarse que vaya gravámen alguno contra 
este, y en compensación de ese arbitrio debe esta-
blecerse uno sobre cañerías de particulares, ya que 
es justo que quien se permite el lujo de tener agua 
en su casa, lo pague. (El Sr. Alarcón no recuerda 
seguramente que ya lo paga en el arbitrio de aguas) 
H E R A L D O D B A N T E Q U E R A 
GARZÓN, 2 
Acusa de intransigencia a la mayoría por no aceptar 
esa enmienda. t 
El Sr. Rosales justifica su interrupción diciendo 
que el Sr. Alarcón Goñi, ha manifestado rei-
teradamente su independencia política, y que ahora 
resulta que no hay tal, puesto que habla en nombre 
de la minoría liberal, expresándose en forma que 
demuestra que forma parte de ella. 
Los Sres. Alarcón, Palomo, y Ramos Herrero 
interrumpen simultáneamente al Sr. Rosales. 
El Sr. Alarcón dice que es muy modesta su per-
sonalidad para representara la minoría,y que no pue-
de aceptar esa representación. 
El Sr. Rosales se extraña de que el Sr. Alarcón 
sea quien hable en nombre o representación de la 
minoría, siendo sus representantes los Sres. Palomo 
y Ramos Herrero. 
El Sr. Ramos Herrero manifiesta que le ha cedi-
do su representación al efecto. 
El Sr. Alarcón manifiesta'que su modestia le 
impide aceptar ninguna representación. 
El Sr. Luna: ¡Les dá ealabasasl 
El Sr. Ramos y el Sr. Palomo insiste en que el 
Sr. Alarcón está autorizado para hablar en nombre de 
la minoría. 
El Sr. Rosales continua su defensa del proyecto 
presentado por la Alcaldía y manifiesta que está se-
guro de que será aprobado. Rechaza la afirmación de 
que la intransigencia sea por parte de la mayoría 
demostrando que es de los liberales. 
El Sr. Palomo invita a la mayoria a que se acuda 
a arbitrios de carácter más permanente que los ex-
traordinarios, y vuelve a proponer que se acuda al 
de transportes. 
El Sr. León Motta vuelve a resumir declarándo-
se autor material del proyecto. Evidencia que los l i -
berales atacan este en lo que es su base, su esencia, 
el principal ingreso de los proyectados, aceptando 
únicamente lo accesorio, y como no se puede admitir 
que sea destrozado en su esencia, después se quejan 
de que no se transige. Mantiene el proyecto en todas 
sus partes. Dice que se trata de hacer el argumento 
de que los virios de menos de 16 grados son los que 
bebe el obrero, cuando son también aquí los que be-
be el rico salvo contadas excepciones, pues el obre-
ro antequerano no bebe vino en la comida, sino úni-
camente en la taberna. No se busca que se desgra-
ven las carnes, que son mucho más necesarias, y pa-
ra lo cual el Sr. León Motta, estaría dispuesto a 
ayudar, sino que la oposición es a que se graven los 
vinos de menos de 16 grados, que si los bebe el obre-
ro, no es en la mesa,, no disfruta de ellos su familia, 
sino que los bebe él solo en la taberna, privando a 
aquellas muchas veces del jornal; comprendería 
que se hiciese oposición a que se grave el pan, que 
es necesario para la vida, pero el vino, para el obre-
ro meridional no constituye una necesidad (Muy bien 
en la mayoría) Afirma que la obstrucción es de la mi-
noría liberal. Declara que está recibiendo multitud 
de felicitaciones por el proyecto alentándole a que lo 
mantenga. Seguidamente lo pone a votación. 
El Sr. Palomo explica el voto en contra, de la 
minor ía , diciendo que no es oposición a que el re-
parto se sustituya, sino a los arbitrios con que se 
trata de sustituir. 
Es aprobado el proyecto de la Alcaldía por 
nueve votos contra seis. 
El Sr. Palomo manifiesta que estima que se ha 
calculado al arbitrio sobre venta de vinos m á s i n -
greso del que hade producir. 
El Sr. León Motta declara que no procede con-
tinuar discutiendo el asunto y levanta la sesión. 
OBSERVACIÓN: Debemos advertir en de-
mostración de que Antequera no puede en-
vidiar a ninguna población de esta provincia, 
ni aún en Andalucía, en materia de defensa i 
contra los peligros del encarecimiento de las ; 
subsistencias, que en Lucena, no obstante el ! 
celo de aquel Alcalde, se está vendiendo el i 
pan a 48 céntimos el de 1.a clase, y eso que 
la tasa en la provincia de Córdoba, del trigo, 
se hizo a 15 pesetas la fanega, es decir mu 
cho más barato que en la de Málaga. 
DIOS SE VE EN TODO 
Para el distinguido señor 
D. Fernando Fraire y Góngora, 
S O N E T O 
Cuando en Mayo a los campos me retiro 
y contemplo sus plantas y sus flores, 
escuchando trinar a los ruiseñores, 
veo la Mano de Dios doquiera miro. 
La fragancia en el aura que respiro 
me la dá el que a la luz dió los colores, 
y a Natura cadena hizo de amores; 
por eso yo también le amo y suspiro. 
En todo, oh Dios, te veo demostrado; 
siendo tu obra de amor, Naturaleza, 
en la cual demostraste tu grandeza. 
Mas me apena ver tan obstinado 
por su orgullo y soberbia el hombre osado, 
negarte con descaro y con vileza. 
TEODORO G. FERNANDEZ 
Sevilla Junio de 1915. 
CRÓMICA M É D I C A 
¡MÁS QUE EL MÁXIMUM! 
Xadie niega va hoy que el a r t r i t i smo, bajo todas 
sus formas, que van desde la gota y el reumatismo 
hasta el eczema y el herpetismo y el acné , pasando a 
ella por la jaqueca c rón ica , la obesidad, la c iá t ica , las 
neuralgias, los cólicos hepát icos , la nefritis, la ar ter io-
esclorosis, etc., no resulte del exceso de ácido úr ico en 
la sangre, y no sea por consiguiente, justiciable de una 
te rapéut ica basada sobre la solubi l ización del ácido 
ú r i co y de los uratos insolubles. 
Nadie puede negar tampoco que, entre los numero-
sos disolventes del ácido úr ico , una mención especial y 
un puesto de honor deben reservarse a la P I P E R A C I N Á 
M I D Y . cuyo poder disolvente, superior a los demás 
medicamentos similares, incluso la misma l i t i na . puede 
evaluarse en el 9(2 por 100. 
Por este hecho, se pudiera decir que no existe 
un solo meaicamento realmente eficaz contra el a r t r i -
tismo que no contenga Pipcrócina y que no torne de 
ella sus mejores virtudes. En cambio no hay uno solo 
de estos medicamentos que no sea inferior a la PIPERA-
CINA M I D Y , puesto que los otros ingredientes que se 
mezclan a ella no pueden por menos de atenuar su 
acc ión . 
No hay duda que hay algunas de estas especialida-
des cuyos promotores no temen afirmar que son dos, 
tres, cuatro veces más enérgicas que la Piperacina... 
Pero en vista de esta af i rmación, sería necesario concluir 
que aquellas disuelven el 184, '276 o el 368 por 100 de 
ácido ú r i co , o sea QUE T I E N E N MAS PODER DISOLVEN-
TE QUE EL M A X I M UN Y, ¡el que quiere probar 
DEMASIADO , no prueba NADA! 
Dr . Pierre Duplan. 
A tomar: 2 cucharadas de las de café por día . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p R Í ^ C D R C l R S . 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la poblac ión putdan tener un grato re-
cuerdo de este per iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una a m p l i a c i ó n foto-
gráf ica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque; de Ma-
dr id , y deseando que cada ampl i ac ión ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo, gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas, a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
t inuac ión publicamos, p o d r á recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de m á s de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En ei escaparate de la Librer ía E L S I -
GLO X X , se hall a una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
D I E Z CU POJMES 
como el presente, dan derecho a una 
m m n m i m m m u 
REGALO DE 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
NÜMERAD0&&S, FECHADORES. 
LAPICEROS DE TRES Y CUATRO USOS, ¿&.Í 
Se hacen c l i c h é s t i p o g r á f i c o s . 
A LAS EHPURSAS Y ARTISTAS 
DE VARIETÉS 
T e o d o r o O . K e r n á m d e ^ ; 
A G E N T E ARTÍSTICO. 
Pasaje de Amores, 3. Librería. Sevil la . 
" f i p T l ^ S Í G m ^ 
Q 
P A N 
Almacenes de hierros vizcaínos 
M A I v A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Claros 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merec í Has 24. 
FUNDICÉ T CONSTRUCCIONES imieñs 
L U N A É H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T ^ E ^ Q t T E ^ R ^ L 
P R 0 W 0 D N I K 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz = S u precio es algo más elevado que los 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más .= ¡AUTOMOVILISTASi comprar caro 
es comprar barato.=PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
Bepresentairte: BENITO RAMOS C A S E R M E I R O ; Trinidad de Boias n ú m , 10 
FABRICA DE ABOIOS 
—DE— 
J o s é G s ^ e t e B e f r í o y ^ A n t e q u e ^ i 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y doruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.-Azufre.-Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. -
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
